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Domènech Ricart i Grau (Valldoreix, 1901 - ?) 
Escriptor i frare caputxí (196-1933). Utilitzava el pseudònim de P. Daniel de Molins 
de Rei. Deixa el sacerdoci i durant la Guerra Civil espanyola s’incorpora al Servicio 
Internacional de los Amigos Cuáqueros organitzant les cantines i ajuda als nens 
refugiats. Marxa a l’exili el 1939 continuant la tasca dels quàquers, organitzant 
colònies i tota mena d’ajuda als refugiats. 
 
Font: documents del seu fons personal. 
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FONS PERSONAL DE DOMÈNEC RICART I GRAU 
 
F-FP (Ricart).  1 
 
1- Domènec Ricart. Documents personals 
1- MOLINS DE REI. AJUNTAMENT. JUEZ POPULAR Y ENCARGADO DEL 
REGISTRO CIVIL. [Certificat segons el qual D. Ricard va néixer en 
aquesta població]. Molins de Llobregat, setembre 1938. (Fotocòp.) 
2- BARCELONA. AJUNTAMENT. JUEZ POPULAR Y ENCARGADO DEL 
REGISTRO CIVIL. [Certificació en extracte de l’acta de matrimoni de 
D. Ricart i Margarita de las Barreras]. Barcelona, juliol 1938. 
(Fotocop.) 
3- CATALUNYA. GENERALITAT. [Cèdula personal a nom de D. Ricart]. 
Barcelona, desembre 1937. 
4- FRANÇA. REPÚBLICA FRANCESA. [Sol.licituds de carnet d’identitat 
per part de D. Ricart i M. De las Barreras]. Sète, 1938-1939. 
 
2- Domènec Ricart. Documents relatius a les seves tasques 
com a Director d’Organització del Servicio Internacional de los 
Amigos Cuáqueros (1936-1939) 
1- ESPANYA. REPUBLICA ESPANYOLA (Segona). SUBSECRETARIA DE 
LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. [Carnet per poder circular a favor 
del Servicio Internacional de los Amigos Cuáqueros]. Barcelona, 
desembre 1938. 
2- ESPANYA. REPUBLICA (Segona). MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL. [Saltconduits a favor de D. Ricart, com a membre de la 
Comisión Internacional de Ayuda a los Niños Refugiados]. 1938-1939. 
3- SERVICIO INTERNACIONAL DE LOS AMIGOS CUÁQUEROS. 
(FRIENDS SERVICE COUNCIL). [Certificat conforme D. Ricart treballa 
per aquesta institució com a Cap d’organització de cantines]. 
Barcelona, desembre 1938. (Fotocop.) 
4- SERVICIO INTERNACIONAL DE LOS AMIGOS CUÁQUEROS. 
(FRIENDS SERVICE COUNCIL). [Certificat conforme D. Ricart 
col.labora en aquesta institució com a Cap administratiu en l’obra 
benèfica a favor dels nens d’Espanya]. Londres, abril 1938. 
(Fotocop.) 
5- COMISIÓN INTERNACIONAL DE AYUDA A LOS NIÑOS 
REFUGIADOS. [Targetó[. [s.d.]. 
 
3- Domènec Ricart. Documents relatius a les seves tasques en 
tant que Director d’Organització de Cantines de Catalunya 
(1936-1939) 
1- Inauguració d’una cantina infantil. Mataró, 1938. (Retall de 
pemsa) 
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2- SEGARRA DE GAIA. CONSELL MUNICIPAL. [Autorització a nom de 
Maria López Canovas perquè pugui traslladar a Igualada les 
existencies de la cantina d’aquesta població ]. Segarra de Gaià, gener 
1939. 
3- [Carnet que devien tenir els membres de les cantines] 
 
4- Domènec Ricart. Documents relatius a les seves tasques 
com a enviat per la Comissió d’Ajut als Infants espanyols 
refugiats a França 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE LA 
GOBERNACIÓN. [Concessió de passaport a favor de D. Ricart per 
atendre les colònies de nens espanyols a França]. Figueres, febrer 
1939. 
2- FRANÇA. REPÚBLICA FRANCESA. PREFECTURA DEL 
DEPARATAMENT DE VAR. [Autorització a nom de D. Ricart, delegat de 
la Commission d’aide aux enfants espagnols réfugiés en France, per 
entrar als centres d’acollida d’aquest Departament]. Draguignan, abril 
1939. 
3- FRANÇA. REPÚBLICA FRANCESA. PREFECTURA DE LA LOZÈRE. 
[Autorització a nom de D. Ricart, delegat de la Commission d’aide aux 
enfants espagnols réfugiés en France, per visitar els centres d’acollida 
d’aquest Departament]. Mende, abril 1939. 
4- ESPANYA. REPÚBLICA FRANCESA. PREFECTURA DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES. [Autorització a nom de D. Ricart, delegat de la 
Commission d’aide aux enfants espagnols réfugiés en France, per 
circular lliurement]. Perpinyà, febrer 1939. 
5- FRANÇA. REPÚBLICA FRANCESA. PREFECTURA D’ARDÈCHE. 
[Carnet permanent d’entrada als centres del Comité d’Acceuil aux 
Réfugiés Espagnols, a nom de D. Ricart]. Privas, febrer 1939. 
6- CHAMBON-SUR-LIGNON. AJUNTAMENT. [Certificat con forme D. 
Ricart ha organitzat un centre de refugiats espanyols en aquesta 
localitat]. Chambon-sur-Lignon, juliol 1939. 
7- ALLIANCE UNIVERSELLE DES UNIONS CHRÉTIENNES DE JEUNES 
GENS. [Atestat recomanant D. Ricart]. Ginebra, juny 1947. 
8- [Calendari francès 1938-1939].   
 
5- Domènec Ricart. Documents relacionats amb la seva feina 
de mestre a Angleterra (1942-1947) 
1- THE POLYTECHNIC (School of Modern Languages). [Documents 
diversos (fulls de salaris, certificats, etc.) relacionats amb l’etapa que 
D. Ricart va exercir de mestre en aquesta escola]. 1943-1947. 
2- BIRMINGHAM.COUNCIL HOUSE. EDUCATION OFFICE. 
[Comunicació oficial sobre el salari que ha de cobrar D. Ricart com a 
mestre de l’Institut Courneville  Northfield]. Birmingham, novembre 
1941. 
3- LONDRES. HOUSE OF COMMONS. [Recomanació perquè D. Ricart 
pugui anar a Amèrica a fer de mestre]. Londres, maig 1947. 
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4- INSTITUTO ESPAÑOL DE LONDRES. [Certificat conforme D. Ricard 
ha estat membre de l’staff  de mestres d’aquest Institut des del 
1944]. Londres, [194-]. 
5- CHRIST’S COLLEGE OF CAMBRIDGE. [Recomanació per a D. 
Ricart]. Cambridge, maig 1947. 
6- ÉCOLE DES CHARTES. [Certificat conforme D. Ricart va exercir de 
mestre en aquesta escola durant els anys 1924-1926]. París, abril 
1934. 
 
6- Domènec Ricart. Correspondència 
1- Correspondència D. Ricart – Diversos 
Comité Français de Secours aux enfants: París 1939 
B. Fougues Duparc: París 1939 
A. Raventós de Olontriz: Vera del Bidasoa 1939 
P. de Azcárate: Londres 1942 
Young Men’s Christian Association: Londres 1940 
Eric G.M. Fletcher: Londres, 1947 
2- Correspondència M. De las Barreras – Diversos 
Nens d’algun centre d’acolliment: [Espanya], 1938. 
M. Campos de Gil: [s.l.] 1939 
3- Correspondència Cantina de Riudoms – Diversos 
M. Valle: Garriguella 1939 
4- Correspondència D. Ricart – M. De las Barreras 
D. Ricart: Darnius, 1939 
 
7- Servicio Internacional de los Amigos Cuáqueros (Friends 
Service Council) 
1- Quaker Service in Spain, 1936-1940. London : Friends Service 
Council, 1940,  24 p. (Fotocòp.). 
2- [FRIENDS SERVICE COUNCIL]. [Tríptic informatiu sobre les 
condicions dels refugiats a Catalunya]. [S.l.], febrer 1938. 
3- JACOB, Alfred B. Recollections of the closing days of the children’s 
refief services in Barcelona at the close of the war of 1936-1939. 
[S.l.], 1979. 
4- SERVICIO INTERNACIONAL DE LOS AMIGOS CUÁQUEROS. AYUDA 
A LOS NIÑOS DE ESPAÑA. Servicios que realiza en Cataluña el 
Catalonian Relief Work of the Friends Service Coucil (december 
1938). Barcelona, gener 1939, 5 p 
5- FRIENDS SERVICE COUCIL. SPAIN COMMITTEE. A tale of a 
thousand dollars. [S.l.], abril 1938, 3 p. 
6- [SERVICIO INTERNACIONAL DE LOS AMIGOS CUÁQUEROS. AYUDA 
A LOS NIÑOS DE ESPAÑA]. Lots novembre distribués décembre. 
[França], [1939], 1 p. 
7- SERVICIO INTERNACIONAL DE LOS AMIGOS CUÁQUEROS. [Nota 
manuscrita]. [S.l.], desembre 1938, 1 p. 
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8- SERVICIO INTERNACIONAL DE LOS AMIGOS CUÁQUEROS.  
DELEGACIÓN INTERNACIONAL DE AYUDA A LOS NIÑOS. Cantinas 
infantiles. [S.l.n.d.], 1 p. 
9- SERVICIO INTERNACIONAL DE LOS AMIGOS CUÁQUEROS. 
COMISIÓN INTERNACIONAL DE AYUDA. Cantinas infantiles de la 
Comisión Internacional de Ayuda a los Niños administradas por el 
Servicio Internacional de los Amigos Cuáqueros. [S.l.n.d.], 1 p. 
10- Quaker relief during the Spanish Civil War (1936-39). 
Bibliography. [S.l.n.d.], 1 p. (Fotocòp.) 
11- [JACOB, Norma]. [With de conquest of Cataluña by Franco ...]. 
[S.l.], primavera 1939, 4 p 
12-  [M.T.G.]. De la calle Anglí. [S.l.n.d.], 2  p. 
13- FRIENDS SERVICE COUNCIL. Principal needs of relief service in 
Catalonia. [S.l.], desembre 1938, 4 p. (Fotocòp.) 
14- [M.T.G.]. [Estábamos en la casa de los Cuáqueros en la calle 
anglí ...]. [S.l.n.d.], 1 p. 
15- [Sis fotografies relacionades amb la Comisión Internacional de 
Ayuda a los Niños] 
 
8- Campanyes per a la recaptació de fons per als Serveis 
d’Ajut a Angleterra 
1- THE SOCIETY OF FRIENDS ; THE SAVE THE CHILDREN 
INTERNATIONAL UNION. Spain, an appeal for the work of .... London, 
1937. (Fotocòp.)INTERNATIONAL COMMISION FOR THE ASSISTANCE 
OF CHILD REFUGEES IN SPAIN. The children in Spain. [Angleterra], 
novembre 1938, 1 p. (Tríptic) 
2- JACOB, Norma. Spain’s agony. London : Friends Service Council, 
1938. (Tríptic fotocopiat) 
3- FRIENDS SERVICE COUNCIL. Give for Spain. London : Friends 
Service Council, [1938]. (Tríptic fotocopiat) 
4- FRIENDS SERVICE COUNCIL IN SPAIN. Winter is coming. Londres, 
tardor 1938. (Tríptic fotocopiat) 
5- THE SAVE THE CHILDREN FUND ; THE SOCIETY OF FRIENDS. 
Distress in Spain. Londres, [1938]. (Tríptic fotocopiat 
6- FRIENDS SERVICE COUNCIL IN SPAIN. Winter in Spain. London: 
Friends Service in Spain, tardor 1938. (Tríptic) 
7- FRIENDS SERVICE COUNCIL IN SPAIN. Spain still needs our help. 
London : Friends Service in Spain, 1939. (Tríptic) 
8- INTERNATIONAL COMMISION FOR THE ASSISTANCE OF CHILD 
REFUGEES IN SPAIN. Spain pleads _ :save the children. Birmingham, 
1939. 
 
9- British Committee for Refugees from Spain 
1- BRITISH COMMITTEE FOR REFUGEES FROM SPAIN. A nation in 
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10- Basque Nationalist Catholic Youth 
1- BASQUE NATIONALIST CATHOLIC YOUTH. A declaration by the .... 
on the Spanish War. London : Press Department of the Spanish 
Embassy in London, [1936], 7 p. (Fotocòp.) 
 
11- Basque Children’s Committee 
1- [Retalls de premsa sobre les activitats dels nens bascos a 
Angleterra]. [1939].BASQUE CHILDREN’S COMMITTEE. [Cartes 
adreçades a The Times]. 1938-1939. 
2- Amistad = Friendship :  revista publicada por los chicos vascos en 
Inglaterra, febrer-març 1942. 
 
12- Infants bascos refugiats a Angleterra (1937 –194-) 
1- BULL, John. Basque childre _, the stark truth. [Angleterra], agost 
1937. 
2- RICART, Domènec. The basque boys in England (a personal view 
of their situation). Londres, 1942, 7 p. (Mecanograf.) 
 
13- Euskadi. Govern Autònom. Delegació a Londres 
1- EUSKADI. GOVERN AUTÒNOM. DELEGACIÓ A LONDRES. [Carta 
d’agraïment adreçada a Mrs. Pennyman per l’ajut a favor dels nens 
bascos desemarcats a Southampton el maig de 1937]. Londres, maig 
1938. (Fotocòp.) 
 
14- País Basc durant la Guerra Civil. Retalls de premsa 
  
15- Fundació Juan Luís Vives. Instituto Español. Memoria 
(1944-1946) 
1- INSTITUTO ESPAÑOL DE LONDRES. The Instituto español, a record 
of two years’ work (1944-1946). Londres : Instituto Español, [1946], 
19 p. 
 
16- Fundació Juan Luís Vives. Instituto español. Activitats 
diverses (1944-1947) 
1- INSTITUTO ESPAÑOL DE LONDRES. [Tríptics sobre diversos cursos 
impartits per l’Institut durant els anys 1945 a 1947]. 
2- INSTITUTO ESPAÑOL DE LONDRES. A la memoria del Prof. Don 
José Castillejo. Londres, maig [194-]. (Fotocòp.) 
  
17- Fundació Juan Luís Vives. Activitats diverses (1942-1947) 
1- FUNDACIÓ JUAN LUÍS VIVES. [Tríptics sobre serveis que ofereix la 
Fundació]. 1942. 
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18- Fundació Juan Luís Vives. Bulletin of the Juan Luis Vives 
Scholarship Trust 
1- SNº, Londres, 5 març 1945 
2- Nº 2, Londres, abril 1946 
3- Nº 3, Londres, gener 1948 
 
19- Fundació Juan Luís Vives. Fotografies (1944-1947) 
 
